


















2003 年 4 月ニューメキシコ州図書館大会分科会で「学
校図書館とマンガ」の発表を行ったことを書いている。






















































表 1　 ハリー・ポッターシリーズと ONE PIECE　発行部数の比較
4 億 5,000万部
5 億部
2019 年 10 月／世界
3 億 8,000万部
2,360万部
2019 年 10 月／日本
6,600万部
1,100万部









　さらに同誌 2015 年 7 月号では、「進撃の巨人」がネ
ットでの動画配信の影響により、全世界に広がってい




































たのが、1973 年、この連載は 1974 年に終了し、以後
発表する雑誌を変えて連載が継続された。単行本化は、
汐文社により 1975 年に開始された。1983 年には 8



















全国大会時にマンガを扱う分科会は 4 回、うち 3 回は
神奈川支部が担当していることによる。以下にマンガ
の分科会と担当支部の一覧をあげる註 12。

















































































































　 ア メ リ カ で マ ン ガ を さ す 言 葉 は、GRAMPHIC 
NOVELS ということになるらしい。ここでは、アメリ
カ図書館協会（以下 ALA とする）の出版物『GRAPHIC 
NOVELS IN YOUR SCHOOL LIBRARY 註 25』（2011）





　『GRAPHIC NOVELS IN YOUR SCHOOL LIBRARY』は、
4 部で構成されている。第 1 部は形式（the form）と
題され、グラフィックノベルの定義と価値について書









トとなっていて、学年別の作品紹介。グレード 9 － 10
（日本の中学 3 年、高校 1 年）に「PLUTO（プルート
ウ）」（浦沢直樹）があがっている註 28。第 4 部は、グラ
フィックノベルを使用しての授業プラン及び活動であ
る。さまざまなプランが提案されている。












3.3　ALA YALSA Great Graphic Novels for Teens Top Ten
から
　ALA 内 に、Young Adult Library Services Association
（YALSA）がある。そのサイトに Great Graphic Novels 
for Teens Top Ten が、2007 年より掲載されている註 29。
いわば 10 代におすすめのマンガトップテンというわ
けだが、そのトップテンに日本のマンガが毎年 1 作品


















































































































れまで選ばれた 200 作品の中には、先に挙げた 2
作品のほかにも、『風と木の詩』『ガラスの仮面』『聖
☆おにいさん』『のだめカンタービレ』といった、







































































ために、3.1 から 3.3 であげた事実を年代順にしてみた。
1993　『THE POWER OF READING』刊





2009　『The Readers’ Advisory Guide To Graphic 
Novels』初版刊行
2011　『GRAPHIC NOVELS IN YOUR SCHOOL 
LIBRARY』刊行







































































































































“ 特集マンガ市場の変貌 ”．創．2019.5・6, 通巻
537，p.11 ‐ 12
註 2　高橋恵美子．“ 会員の実践記録 3　学校図書館
とマンガ ”．がくと．学校図書館問題研究会，
2004，VOL.20．p.178 
註 3　「2019 年 10 月 / 日本　ハリー・ポッターシリ
ーズ」は以下のサイトによる。ただしデータ
は 2008 年 8 月 8 日現在のものであるが、そ
れ以降のデータが見つからない。出版科学研
究所．“ コラム　部数から見る「ハリー・ポッタ
ー」 完 結 ”．　https://www.ajpea.or.jp/column/
data/20080808.html（参照 2019.10.20）
「2019 年 10 月 / 日本　ONE PIECE」は以下の




「2019 年 10 月 / 世界」のデータは、ハリー・
ポッターシリーズ、ONE PIECE とも、以下のサ
イトによる。ウィキペディア．“ ベストセラー
本 の 一 覧 ”．　https://ja.wikipedia.org/wiki/ ベ
ストセラー本の一覧（参照 2019.10.20）








註 6　 本誌編集部．“ 海を越えて広がるマンガのライ
ツビジネス ”．創．通巻 495，2015.7，p.58 ‐
59
註 7　 編集部．“ さらに拡大を遂げるマンガのデジ
タルとライツ ” ．創．通巻 537，2019.5・6，
p.36 ‐ 37
註 8　 前掲 7　p.37
註 9　 この段落の文章は、以下の同人誌の記述を参照


















22 回～第 31 回大会）”．明日へつなぐ学校図
書館　学図研の 30 年．学校図書館問題研究会，
2016，p.86





1989 年度．1990，p.72 ‐ 75











書館．2009，vol.47 no,4．p.258 ‐ 264

































註 25　Jesse Karp．GRAPHIC NOVELS IN YOUR 
SCHOOL LIBRARY．American School Library 
Association，2011
註 26　Francisca Goldsmith．The Readers’ Advisory 
Guide To Graphic Novels Second Edit ion．
American School Library Association，2017
註 27　前褐 25　p.21 ‐ 26
註 28　前褐 25　p.88
註 29　2007 年 か ら 2020 年 の Great Graphic Novels 
for Teens Top Ten は以下のページから見ること
ができる。ただし、見出し語は Top Ten Great 
Graphic Novels for Teens に な っ て い る。Top 
Ten の つ い て い な い Great Graphic Novels for 
Teens の方は、その年選ばれた作品がすべて
載っているので、興味のある方はそちらも参








ジ ュ ニ ア 賞 ”．https://ja.wikipedia.org/wiki/ ジ
ェイムズ・ティプトリー・ジュニア賞（参照
2020.1.20）






註 33　“ 第 5 分科会　学校図書館　図書館資料として













註 43　井上靖代．“ 米国の学校図書館をとりまく状況 ”．
学校図書館．No.814，2018.8，p.30




















註 46　文部科学省児童生徒課．平成 24 年度「学
校図書館の現状に関する調査」結果につい










註 48　前褐 33　p.68 ‐ 69
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